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利用激波管风洞来开展高超声速气动力学的实验研究 , 国内外都已进行了大量的工
作 但是由于它的工作时间极短 , 给测试技术带来一定的困难 , 所以对于飞行器的稳定性
研究却只限于静稳定性方面 事实上 , 飞行器再人大气层后的振动运动形态直接关系到
气动载荷和气动加热情况 , 因而动稳定特性的研究同样是一个令人十分关心的问题 在
动稳定性实验研究中 , 完全排除了支承干扰的模型自由飞方法又显示出其独特的优越性
因此 , 国外很早就有这方面的尝试 , 但终因激波管风洞工作时间太短而未获成功 现一
方面为了尽可能地扩大激波管风洞的应用范围 , 同时又作为高超声速动稳定性实验研究
的初步开端 , 我们通过在模型工艺及角方位测读方面的努力 , 已在 一 的高超声速
气流中用模型 自由飞方法获得了 。 一 ” 及 。 锥 一 个周期的俯仰角运动 , 并通
过数据处理 , 不仅得到了它们的静稳定性导数 , 同时也得到了动稳定导数的初步结果
实验设备 、测试技术及模型
实验是在 一 反射型激波管风洞中进行的 该风洞是以氢 、氧混合燃烧气体驱动空
气来运行的 , 其激波管内径 毫米 , 试验段直径 米 作本实验的典型工作状态是
。 一 叭 。 护 , 约有 毫秒的准定常工作时间
自由飞测力方法的实验过程是首先将模型用极细的尼龙丝按一定的初始姿态吊挂在
风洞的试验段中 当起动激波扫过 , 尼龙丝被烧断后 , 模型就在气动力及重力作用下作 自
由 飞运动而不受任何支承的约束 这时模型运动的情况可由同步闪光的高速摄影记录下
来 , 然后测读并分析模型的运动从而确定其气动特性 这里采用 ‘ , ’ 高速闪光
灯 , 按频率 一 闪光 , 单次闪光脉冲约 微秒 , 而模型的运动历史则由转鼓照相机记
录 闪光的持续时间是由延时器控制并与风洞起动后的准定常工作时间相应 为了确定
每一画幅所对应的流动状态 , 还必须将风洞试验段中皮托压力的侧量信号与闪光信号同
时记录在示波器上 见照片 , 整个测试系统的布局如图 所示
具有极小转动惯量的模型 , 这是在激波管风洞中能够获得较多的模型角运动周期数 ,
进而求得动导数据的基本条件之一 在风洞准定常工作时间 , 中 , 模型摆动的周期数为
一 。。
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而同一时间中模型因阻力而飞越的距离为
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模型绕过重心横轴的转动惯量
,
。 模型的静稳定性导数
实验条件下模型的有效阻力系数
模型设计的准则是既使 不越出摄影的视场而又有尽可能多的角运动周期数 这样 , 由
式 可知 , 对在一定流动条件下的某种气动外形 , 就要求模型具有一定的质量和尽量小
的转动惯量 , 因此模型的结构形式通常都是由一个重的核心和轻的外壳所构成 现用硬
表 典型尖锥模型的几何 、物理参数
类 型 模 型 号 半 锥 角 长 度 底部直径 重 量 相对重心位置 转动惯量
。 度 厘 米 厘米 克 ‘ 克
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质聚胺脂抱沫塑料模注成型法制成了极轻的薄壁外壳 , 并以铅的配重作为核心来调整模
型的重心位置 所得模型的转动惯量约为 一 一‘ 克
·
厘米
·
秒
, 实验前对摸型
的几何参数及物理参数都必须进行精确的测定 本实验所用的锥模型的典型参数列于下
表 表
数据的获得及处理
为了提高模型方位角的测读精度 , 采用读点坐标的方法来测角 在 去 立体座标
量测仪中模型影象的轮廓线上测读 个点 , 由此确定的方位角的或然误差约为 士 “
对于无滚转的轴对称模型的平面 自由飞运动 , 其角运动规律可以写为
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—由小不对称引起的附加力矩按照三周期理论 , 文献【 〕已作了细致的描述 , 由于一般情况下
竺生土鱼红丫《 丛、
因此 , 对于单自由度角运动作线化假定后 , 式 钓可有如下简单形式的解
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作为三周期理论的一个特例 , 这个解可以用一个旋转的矢量来表示 , 俯仰角运动 口则是这
个矢量在垂直轴上的投影 这个矢量的模为 , 它以角速度 脚 旋转 , 而 占 为初始方位角
式 中的 、则是由力矩 。 引起的一个小的调整角
由式 ‘ 与实验测得的模型角运动数据组 ‘, ‘ , , , 用微分修正的最小 乘方法
来进行拟合 , 即可求出式中的各个系数
拟合中迭代的收敛准则为
】 , 一 一‘
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其中下标 。表示参数的一级近似值 , 而 和 则表示相继两次迭代所得的结果
代后 , 由所得的‘ 和 又按式 、 便可求知模型俯仰角运动的静 、动稳定性导数
完成迭
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结果和讨论
表 列出了在 时 , 。 “ 及 。 尖锥所得的静 、动稳定性导数的实验结
果
。 。 及 。 锥静 、动稳定性导数的实验结果
实验条件
表
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拟合所得运动参数 气动导数 拟合误差
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表中不仅列出了各次实验所得的运动参数和气动稳定性导数 , 同时还列出了拟合的或然
误差 , 它反映了实际角运动与数学模型之间的偏离 , 它由下式给定
, 一 。
停⋯拿这里 是拟合过程中未知系数的个数 , 现 , , 。 则是参与拟合的数据点数
对于典型的模型角运动 , 以第 次为例画在图 中 , 图中的实线则是由拟合所得
的气动参数代人式 所复现的运动情况
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图 典型的实测角运动和拟合运动
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由所得的静稳定性导数 , 。 表明 , 在实验范围中 , 。 值与初始攻角无关 , 主要取决
于模型重心位置 , 说明尖锥模型的静稳定性具有较好的线性 所得结果画在图 中 , 其值
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与牛顿理论所预示的一致 , 图中的实线是由下式所给出的〔吸
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动稳定性导数的结果可见图 , 可以看到测得锥的俯仰阻尼力矩系数远较牛顿值为
高 , 并且几次实验有较大的散布
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图 斗 口。 图 。 “ 、 “ 锥动稳定导数的实验结果
实验结果的散布与气流参数确定的不准确性有关 , 如由式 所表明 , 最终气动阻尼
系数值 , 除由拟合运动所得的阻尼因子外 , 还取决于模型参数和流动参数 , 特别是动压值
的确定可能会有较大的误差而直接影响所得的结果 而从几次实验结果所反映的平均趋
势远大于牛顿值的原因则尚待作深入的分析 但我们注意到文献 〔 在考察雷诺数和缩
减频率对气动阻尼的影响时所提供的实验结果 ,
‘它指出了动稳定性在较低 数时随频率
增加而有加大的趋势 因此 , 本文在以模型特征长的雷诺数 的气流条件下 ,
而缩减频率 一 孚 一 。 时有可能获得较牛顿值为高的俯仰阻尼导数 此外
, 必须指
一 ’ 一 ‘ ’ 一 一
’ 一 ’ 一
’ 一 ’
一 一
出的一点是这里所用的模型底部是未封 口 的 , 因此 , 实际上是一个大的凹底 , 这将对锥的
气动阻尼系数有较大的影响 综上所述 , 尽管所得俯仰阻尼系数散布较大 , 结果是十分初
步的 , 但是这种散布并未跨量级 , 同时几次实验结果所表明的一致的动稳定性质 , 却揭示
了在激波管风洞中利用 自由飞方法开展动导数测量的可能的前景
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